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Реэстр Каменской таможни бывшего головы Ильи Маслова пожитком, которые по указу 
из Сибирского обер бергамта переписаны и взяты в Каменскую заводскую кантору и 
оценены, а какие оные пожитки и на какой цене положены, тому ниже сего значится 
именно в прописи и в линиях, которые ныне надлежит продать при базаре из наддачи 
сверх оной оценки пожиткам цены. 
 
Звание пожиткам и прочему цена 
пожитком 
со оценки 
наддача 
Итого 
руб коп руб коп руб. коп. 
Изба с горницею и двором сосновая ценою рубль 
50 копеек 
*Вышеписанная изба сосновая и з горницею и з 
двором 
1 50 1 25 2 75 
Анбар сосновой, которой стоит в ограде ценою 20 
копеек 
* и з сим анбаром 
 20  20  40 
Анбар, которой стоит на заде двора ценою 15 
копеек * и з сею на погребницею 
 15  20  35 
итого 1 85 1 65 3 50 
Баея сосновая ценою 5 копеек 
*и з банею сосновою и огород купил церковный 
дьячек Авраам Сергиев цены 3 рубли 60 копеек. В 
том саморучно подписуюся 
 5  5  10 
Перина, на которой наволока сермяжная черная 
ценою 13 копеек. Оную перину купил молотовой 
мастер Василей Бякишев денги дал рубль [10 
копеек], в том по ево прошению копеист Иван 
Лоскутников руку приложил 
 35  65 1  
Подушка, на которой наволочка белая портяное 
ценою 10 копеек. Оную подушку купил оной же 
Бякишев цены дал 15 копеек. В том по ево 
прошению копеист Иван Лоскутников руку 
приложил. 
 10  5  15 
Ящик шапошной ценою 4 копейки. 
*Вышеписанной ящик купил Лука Харчевников, 
цены дал алдын. В том и росписался. 
 4  1  5 
Итого  54  86 1 40 
Сукна сермяжного аршин ценою 4 копейки. 
*Вышеписанное сукно купил Никита Шамарин, 
цены дал 9 копеек. 
 4  5  9 
Сумы кожаные ценою 10 копеек. *Вышеписанные 
сумы купил подьячей Михей Аианов. Цены дал 17 
копеек, в том руку приложил. 
 10  7  17 
Шуба одевльница баранья ветхая ценою 10 копеек. 
*Санную шубу купил Петр Белоусов. Цены дал 38 
копеек. Вместо ево по ево прошению Потап 
Строителев руку приложил. 
 10  28  38 
Итого  24  40  64 
Подхомутник валенной новой ценою 3 копейки. 
*Вышеписанный подхомутник купил Никифор 
 3  2  5 
Ларионов. Цены дал 5 копеек. 
Кожан волинной плохой ценою 6 копеек. *И 
вышеписанный кожан купил крестьянин Иван 
Токарев. Цены 27 копеек. 
 6  21  27 
Сарафан китайчатой ветхой ценою 4 копейки. 
*Вышеписанной сарафан купил молотовой мастер 
Афонасей Шилов. Цены дал 10 копеек. По ево 
прошению Иван Лоскутников росписался. 
 4  6  10 
Итого  13  29  42 
Коробья ломаная без покрышки ценою 2 копейки. 
*Оную коробью купил Каменской слободы житель 
Никита Шалирин. Цены дал 7 копеек. В том по ево 
прошению копеист Иван Лоскутников руку 
приложил. 
 2  5  7 
Кад сосновая цены 2 копейки. *Вышеписанную 
кадь купил ларешной Яков Копилов. Цены дал 6 
копеек. 
 2  4  6 
Две скляницы ценою 6 копеек. *Вышеписанные 
скляницы купил Филипп Юдин. Цены дал 7 
копеек. По ево прошению вместо ево Потап 
Строителев руку приложил. 
 6  1  7 
Корова белая ценою 80 копеек. *Вышеписанную 
корову купил Лука Харчевников. Цены дал рубль, 
в том и росписался. 
 80  20 1  
Итого  90  30 1 20 
Лагун сосновой ценою 3 копейки. *Вышеписаной 
лагун купил [?] меховой подмастерье Петр Иванов. 
Цены дал 6 копеек. 
  3  3  6 
Шлея ременная ветхая ценою 1 копейка. 
*Вышеписанную шлею купил Каменской 
обыватель Терентей Пельменшиков. Цены дал 7 
копеек. 
 1  6  7 
Стул березовой болшей ценою 2 копейки. 
*Вышеписанный стул купил копеист Иван 
Лоскутников. Денег дал 4 копейки. 
 2  2  4 
И всего 3 72 3 61 7 23 
 
 
